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El presente trabajo de investigación tuvo con objetivo general establecer la correlación entre la 
comunicación asertiva y el clima laboral de los trabajadores del IIAP San Martín, 2015; 
metodológicamente el tipo de investigación utilizada fue el no experimental con un diseño 
descriptivo correlacional porque se examinó la relación o asociación existente entre dos variables, 
en la misma unidad de investigación o sujetos de estudio; para el recojo de información se hizo 
mediante la técnica de la observación con el instrumento de la encuesta que fue aplicada a la 
muestra conformada por 50 trabajadores de las diferentes áreas. 
Como resultado se determinó que dichas variables no están correlacionadas o mejor dicho la 
comunicación asertiva es independiente del clima laboral  y sus dimensiones según el chi 
cuadrado. En efecto, se obtuvo un  X2cal menor que X
2
crit.; es decir,  0.86 < 9.48, entonces se 
rechaza Hi  y se acepta la H0. Por lo tanto, no  existe relación significativa (95%) entre la 
comunicación asertiva y el clima laboral de los trabajadores en el IIAP de San Martín,  2015. Esto 
implica que los trabajadores se desenvuelven e interactúan de manera pasiva y raras veces 
asertivos o agresivo, pero eso no es un factor que afecte al clima laboral respecto a sus 
responsabilidades, relaciones e identidad institucional; a pesar que el clima laboral es un aspecto 
que algunas empresas consideran importante y otras ni siquiera lo tienen en cuenta. Sin embargo 
el clima laboral afecta al desempeño del trabajador y del equipo. 
Llegando a la conclusión de que no existe correlación significativa entre la comunicación asertiva y 
el clima laboral de los trabajadores del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana San 
Martín, 2015. Además, se obtuvo una  X2cal < X
2
crit con 4 grado de libertad; es decir, que 0.86 < 
9.48, la cual indica que dichas variables no están correlacionadas o son independientes; es decir, 
la asertividad no se relaciona con el clima laboral y sus diferentes dimensiones. 
Palabras clave: Comunicación asertiva, comunicación agresiva, comunicación pasivo, clima 










This research was aimed at establishing general correlation between assertive communication 
and the working environment of workers IIAP San Martin, 2015; methodologically the type of 
research used was a non-experimental descriptive correlational design because the relationship 
or association between two variables was examined in the same unit of research or study 
subjects; for information gathering was done by the technique of observation and the instrument 
was a survey that was applied to the sample made up of 50 workers from different areas. 
It was determined that these variables are uncorrelated or rather assertive communication is 
independent of the working environment and its dimensions as the square chi. Indeed a lower 
X2cal was obtained that X2crit .; i.e., 0.86 <9.48 then Hi H0 is rejected and accepted. Therefore, 
there is no significant (95%) relationship between assertive communication and the working 
environment of workers in the IIAP of San Martin, 2015. This means that workers operate and 
interact passively and rarely assertive or aggressive but that is not a factor affecting the working 
environment regarding their responsibilities, relationships and institutional identity; although the 
working environment is an aspect that some companies consider important and others not even 
taken into account. However the work environment affects worker performance and equipment. 
I came to the conclusion that there is no significant correlation between assertive communication 
and the working environment of workers of the Research Institute of the Peruvian Amazon San 
Martin, 2015. In addition, a X2cal <X2crit was obtained with 4 degrees of freedom; It is, 0.86 
<9.48, which indicates that these variables are not correlated or independent; ie, assertiveness is 
not related to the work environment and its various dimensions. 
Keywords: assertive communication, aggressive communication, passive communication, working 
environment, responsibility, relationships, identity 
 
 
 
 
 
 
